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Horv` t_Z Elemér,. a Műhelyben Göraöri Györ.,,y szerepel verssel.  
A nyu. ati magyar irodalom befogad ó1sának első lépései ezek.  
Bűnök vagy túlkapások? Az 195o-es évekr5 .l van szó, amely-
ről idén filmbohóz atot mutattak be a mozik, s a nézőtér neve-
tett. U y hiszem, hogy a kié- yezés után nemi :. a 1. hetett bo-
háctrófát Írni az önkényurak-m koráról; dohát ú;y látszik a  
nemzet száz évvel később már jóval gyorsabhan L :ivón felejteni, 
mint akkor. Tardy. Lajos - aki megírta konstruált perének tört éne-
tit a Kritika 8-as számában viszont míg él, sohasem fogja  
ezt elfelejteni: nem engedik az állandóan visszatérő, nyomasz-
tó álmok, s a test működésének zavarai.  
A "második Rákosi-korszakban" /1955-56/, a rövid, Sztálin  
halálát követő olvadást, a Na_:Sr Imre miniszterelnksé,e alatti  
"Uj szakaszt 4° félbev: ó sztálinista restaurá cióba i került bör-
tönbe Tardy Lajos. 
AVE,
int irja: cz volt a "szerencs ój e"; ha 1953 
előtt viszi el az 	 , ma nem írhatná le . mindezt. Bár emléki- 
ratánaki stílusa gyakran eltávolodik a személyes beleéléstől 
/hisz szerzője tört4.ész/, mégis megdöbbentő a puszta tények is  
azok. 	kézirat egy kihagyott részét í : y jelzi: Felidézem - 
néhány, az ötvenes években elhurcolt - kivégzett vagy börtön-
ben ülő - barátom eltűnéséhez fűződő emlékeimet:. ' „  Mindez ak-
kor történt, amikor állásából való eltávolitása után ao utcán  
állandóan követték, "Ettől kezdve eluralkodott rajtam i pánik-
han :;ulat...Most már nem az foglalkoztatott, hogy _ii lesz. ,Csak  
:az,ho . y mikor." Elhurcolásakor megkérdezte az ávósokat s S'Ura-
im, itt verésben és kínzásban lesz részem?" A válaszi c1 Tíz évi  
demokrácia után nincs már szükségünk ilyen eszközökre." S va-
lóban: kínzás ős verés nélkül is az idegösszaemláson át a ha-
ll széléré került a kihallgatott.  
Nos, a történet nem filmbohózatba való. Olyan tisztesvé-
. ,es ős nagyszerű filmeposz egyik képsorára, amilyen Csoári  . 
Sándor és Sára, Sándor °Per ótüzUe a 2. ru ,_,yax  Z^csere,,  doni 
pokalipszis ~~.ról. Ezt a filmet várom: az 50-os évek "Pergtüz.ó"-t.  
Takács József  
J1 TE n;;Rtánccsoportj  
az 1950- 
es évek elején alakult. Tágjai  
többnyire az ::.zrctcmisták, főis- 
?To l^.s o?7. és az intézmények  
közül kerülnek ki. A csoport 
művészeti vezetője Zcuráfsz?Ty 
Zclt,.n. h.z euiittcs o` ljftnak,  
fela ,atán-,k tekinti a ma °yarnr-
r Z 	~~ 	 i r ~ ..;i ~ ,;„ cr,_~~lyi autentikus nép-  
t nco'_T elsajátítást 	ha -;vomá- v 
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